





Tindakan diskriminasi merupakan masalah besar yang telah menjadi 
fenomena pelanggaran hukum hak asasi manusia. Diskriminasi kerap terjadi di 
tengah masyarakat modern, sebagai contoh Jepang. Salah satu kelompok minoritas 
yang menerima diskriminasi di Jepang adalah zainichi. Zainichi adalah keturunan 
Korea yang menetap di Jepang sejak Perang Dunia II, zainichi menerima tindakan 
diskriminasi rasial dari pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang. Tindakan 
diskriminatif zainichi antara lain berupa dikecualikannya zainichi dalam skema 
pensiun nasional, pengecualian dari konstitusi, pencabutan kewarganegaraan secara 
sepihak, pencabutan hak memilih dan dipilih, pengecualian Chōsen Gakkō (Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Korea) dari penerimaan subsidi, 
diskriminasi untuk masuk perguruan tinggi, dan ujaran kebencian yang diterima 
zainichi dari organisasi, kegiatan propaganda dan pejabat pemerintahan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan diskriminasi 
rasial menurut analisis hukum internasional dan mengetahui serta menganalisis 
pemberian perlindungan hukum bagi zainichi sebagai korban diskriminasi rasial di 
Jepang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi terhadap 
bahan hukum sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 
sekunder, metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan 
melakukan inventarisasi yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif.  
Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa pengaturan 
larangan diskriminasi rasial dapat ditemukan dalam hukum internasional di 
antaranya: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dan secara khusus Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Pengaturan 
diskriminasi rasial juga dapat ditemukan dalam hukum regional baik di kawasan 
Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Perlakuan diskriminasi pada zainichi yang telah 
dimulai sejak 1945 sampai sekarang masih terjadi. Pemerintah Jepang sebagai salah 
satu negara yang meratifikasi ICERD telah berusaha memberikan perlindungan 
hukum preventif berupa pengesahan Undang-Undang tentang Promosi Upaya 
Menghilangkan Pidato dan Perilaku Diskriminatif Tidak Adil Terhadap Orang yang 
Berasal dari Luar Jepang atau disebut UU No. 68 Tahun 2016 untuk menghapus 
diskriminasi rasial meskipun hal ini belum dinilai efektif. 
 





Discrimination is a big problem that has become a phenomenon of violation 
of human rights law. Discrimination often occurs in modern society, for example in 
Japan. One of the minority groups that receive discrimination in Japan is the 
zainichi. Zainichi is of Korean descent who has lived in Japan since World War II, 
Zainichi received racial discrimination from the Japanese government and 
Japanese society. Zainichi's discriminatory actions include the exclusion of zainichi 
from the national pension scheme, exemption from the constitution, unilateral 
revocation of citizenship, revocation of the right to vote and be elected, exclusion 
of Chōsen Gakkō (Korean Junior High School and High School) from receiving 
subsidies, discrimination to enter college and hate speech that Zainichi receives 
from organizations, propaganda activities, and government officials. 
This study aims to determine the regulation of acts of racial discrimination 
according to the analysis of international law and to identify and analyze the 
provision of legal protection for zainichi as victims of racial discrimination in 
Japan.. The approach method used in this research is normative juridical. The data 
collection method is carried out by taking an inventory of secondary legal 
materials. The data used in this study came from secondary data, the data collection 
method was based on kinds of literature study by conducting an inventory that had 
been analyzed by qualitative normative method. 
The results of the research showing that the regulation of racial 
discrimination can be found in international law including Universal Declaration 
of Human Rights 1948, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights 
1966, and specially International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 1965 obliges states parties to eliminate racial discrimination 
and promote understanding of diversity among all races. Arrangements for racial 
discrimination can also be found in regional law both in Asia, Africa, America, and 
Europe. The discrimination against zainichi that started in 1945 until now is still 
happening. The Japanese government as one of the countries that ratified ICERD 
has tried to provide preventive legal protection in the form of ratification of the 
Law on the Promotion of Efforts to Eliminate Unfair Speech and Discriminatory 
Behavior Against People from Outside Japan or called Law No. 68 of 2016 to 
eliminate racial discrimination although this has not been assessed as effective. 
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